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“Implicit Measures for Social and Personality Psychology”41 








Implicit Measures for Social and Personality Psychology is a textbook about the 
methods and techniques used in implicit measurement. The author has divided the book into 
5 chapters. The first chapter provides an introduction to implicit assessment and the second 
chapter presents evaluative priming as the implicit measure of attitudes. The next chapters 
cover the Implicit Association Test and the Flexibility of the Implicit Association Test. In the 
last chapter, the author discusses the basic operations, computer program and useful 
information for designing and analyzing the data. 
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 บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ เป็นตํารา
เก่ียวกับเทคนิควิธีการต่างๆ ในการวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ ผู้แต่งแบ่งการ
นําเสนอออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย 1) บทนําเพ่ือทําความเข้าใจการวัดโดยนัย 2) การประเมินวัดโดยนัย
ด้วยแบบประเมินการเตรียมพร้อมการรับรู้ 3) การทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัย 4) ความยืดหยุ่นของการ
ทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัย และ 5) แนวปฏิบัติพ้ืนฐานของการดําเนินงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
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หน่ึงที่ ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างมาก คือ 
ทัศนคติ (Attitude) เน่ืองจากแนวคิดที่ว่าทัศนคติ
เป็นตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรม โดย Gordon 
Allport นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้เริ่มกล่าวถึง
ทัศนคติว่า เป็นการแสดงออกถึงความชอบ หรือ ไม่











แพ ร่หลาย ในการวัดทางจิ ต วิทยาสั งคมและ



























การวัดผลโดยนัย (Implicit Measures) 
 สาเหตุที่การวัดโดยนัยอาจเรียกได้อีก
อย่างหน่ึงว่า การวัดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ 
เน่ืองจากมีที่มาจากนิยามของ Russel H. Fazio 
(1990) นักจิตวิทยาสังคมผู้ที่ทําการศึกษาการวัด
ทัศนคติโดยนัย ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า ทัศนคติ
โดยนัย คือ การเช่ือมโยงความทรงจําระหว่างวัตถุ 
(Objects) กับการประเมินค่า (Evaluation) อย่าง
อัตโนมัติ ณ สถานการณ์หน่ึง โดยใช้ความเร็วในการ
ตอบสนองเป็นตัวช้ีวัดความเข้มข้นของความรู้สึกนึก
คิดของผู้ถูกวัดกับวัตถุที่ถูกให้ประเมิน และจาก
แนวคิด ดั งกล่ าว  Fazio และ  Olson (2003) จึ ง
พัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติโดยนัยขึ้นมา โดยมี
พ้ื น ฐ าน ม าจ าก ก าร ล ด ข้ อ ด้ อ ย ข อ งก า ร ใ ช้
แบบสอบถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีเวลาคิดว่าจะ
เลือกตอบคําถามในแต่ละข้ออย่างไร ทําให้นักวิจัย
อาจได้รับข้อมูลที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่ ง
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 หนังสือเล่มน้ีมี ช่ือว่า Implicit Measures 
for Social and Personality Psychology โ ด ย 












ออกเป็น 5 บท ดังน้ี   
 บทที่ 1 คําแนะนําเก่ียวกับการวัดการ
เชื่ อม โยงโดยนั ย  (Introduction to Implicit 















ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ดังเช่นที่ Greenwald 





วัดโดยนัยได้  โดยเครื่องมือที่ ผู้ แ ต่งหยิบยกมา
กล่าวถึงในเรื่องการวัดโดยนัยสําหรับจิตวิทยาสังคม
และบุคลิกภาพ คือ แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming)  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร
เช่ื อม โยงโดย นั ย  (Implicit Association Test : 
IAT)  
บทที่ 2 แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming) ผู้ แ ต่ ง นํ า เส น อ เน้ื อห า
เก่ียวกับแบบประเมินการเตรียมการรับรู้ (Evaluative  
Priming) ซึ่ ง เป็น เค ร่ืองมื อห น่ึ งสํ าหรับการวัด
ทัศนคติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Fazio (1990) เพ่ือวัด
ทัศนคติโดยนัย นับได้ว่าเป็นเครื่องมือแรกที่สร้าง




จะ เป็ น เป้ าห ม าย  (target) ห รื อ คํ าต อบ ขอ ง
การศึกษา สําหรับการวัดผลจะใช้อัตราความเร็วใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งน้ีประเด็นที่ถูกนํามาวัด
โด ย ก าร วั ด โด ย นั ย ส่ ว น ให ญ่ จ ะ เป็ น เรื่ อ งที่
ละเอียดอ่อนและเปราะบางในความรู้สึกของคน
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บทที่ 3 การวัดการเชื่อมโยงโดยนัย (The 










คํานามขึ้น  และให้ผู้ ถูกประเมิน เลือกคํ า หรือ
คําคุณศัพท์ซึ่งจะเป็นคําคู่ตรงข้ามกันด้วยการกด
แป้นคีย์บอร์ดตามที่โปรแกรมกําหนด เช่น เลือก 
“ดี” กดปุ่มตัวอักษร “E” ที่แป้นคีย์บอร์ด แต่หาก
เลือก “ไม่ดี” ให้กดปุ่ม “I” ที่แป้นคีย์บอร์ด และนํา





ได้ นํ าเสนอการใช้ โปรแกรม  SPSS (Statistical 









ผู้ อ่ าน ได้ นํ าไปปรับ ใช้ ใน งาน วิจั ยของตน เอง 
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 บทที่ 4 ความยืดหยุ่นของการวัดการ
เชื่ อ ม โย ง โด ย นั ย  (The Flexibility of the 






ทัศน์ (Stereotype) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-










อ ยู่ ที่ นั ก วิ จั ย เอ ง ว่ า จ ะ ส าม า รถ ส ร้ า งส ร ร ค์
แบบทดสอบน้ีไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร 
 บทที่  5 แนวปฏิบั ติพื้ นฐานของการ

























โดยนัย (Implicit attitudes) เพ่ือลดความปัญหา
การเลี่ยงที่จะตอบข้อมูลตามความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่ง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มน้ีมีดังน้ี 
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ผล ต่ อการ นํ า เค รื่ อ งมื อที่ ผู้ เขี ยน นํ า เสนอมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง 
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